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PERSEMBAHAN 
“Maka barang siapa melakukan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. 
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya.” 
(Terjemahan QS. Az-Zalzalah ayat 7 – 8) 
 
Tak ada kata lebih indah selain bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat dan 
rahmat yang diberikan kepada hamba yang hina, akan tetapi dengan kasih 
sayangNya menutupi kehinaan hamba ini. Maka kepadaNya kuberserah dan 
kepadaNya lah kumohon pertolongan agar selalu diberi jalan yang lurus. Maka 
atas kehendakNya lah skripsi ini dapat terselesaikan. 
Alhamdulillah, dengan berbagai hambatan yang datang tak menyurutkan 
semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir. Wajar saja 
sesekali aku berkeluh kesah yang pada akhirnya hal itu tak membuat skripsi ini 
terselesaikan. Tapi ketika ingat hidup adalah tantangan harus dihadapi dengan 
penuh perjuangan maka hal itu mampu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi 
ini. 
Aku persembahkan karya yang tak semudah membalikkan telapak tangan ini untuk 
mereka yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tulus 
kepadaku dari aku lahir hingga beranjak dewasa. Terimakasih Ibu, Ayah... atas 
kebaikanmu, terimakasih atas dukungan serta selalu mengirimkan doa terbaikmu 
hingga aku selalu merasa tenang dan bahagia. Maaf Ibu, Ayah... anakmu baru bisa 
mempersembahkan gelar S.Pd. melalui skripsi ini. Semoga menjadi bermanfaat. 
Skripsi ini kupersembahkan pula untuk sahabat-sahabat terbaikku, dan kamu calon 
pendamping hidupku yang masih dirahasiakan oleh Allah serta semua pihak yang 
tak bisa kusebut satu persatu. 
 
